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Faculty Recital 
 
 
 
Steven Paul Spears, tenor 
Michael Mizrahi, pianist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunday, November 6, 2016 
1:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
  
“War he sung” from Alexander’s Feast George Frideric Handel 
   (1685–1759) 
 
 
“Lieux funestes” from Dardanus Jean-Philippe Rameau 
   (1683–1764) 
 
 
Vergebliches Ständchen Johannes Brahms 
Ein Sonett (1833–1897) 
Frühlingslied  
Meine Liebe ist grün 
 
 
Let the Florid Music Praise Benjamin Britten 
Now the leaves are falling fast (1913–1976) 
To lie flat on the back 
Underneath the Abject Willow 
 
 
From Songs, op. 38 Sergei Rachmaninov 
 1. Nóchju f sadú u menjà (At night in my garden) (1873–1943) 
 2. K nej (To her) 
 3. Margaritki (Daisies) 
 5. Son (A Dream) 
 6. A-oo 
 
 
Like Men and Women Daniel Gilliam 
 
Erlkönig Franz Schubert 
   (1797-1828) 
 
A Word on My Ear Michael Flanders & Donald Swann 
   (1922-1975)          (1923-1994) 
